




The influence of stress-related 
growth of athletes on stress response: 
Examination of gender difference of influence in model 
with stress coping as a parameter 
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Abstract 
Th巴purpos巴ofthis study is to巴xamm巴g巴nd巴rdiff巴r巴nc巴sof influ巴nc巴ofathl巴t巴's
stress-related growth on stress coping strategy and stress response. 627 Japanese athletes 
(mal巴ニ 274，f巴mal巴ニ 353，m巴anag巴ニ 34.98，SDニ7.95)completed a set of qu巴stlOnnmres，
including a fac巴 sheet，stress-related growth scale for athletes ， stress coping scale for 
athletes ， and stress response scale for athletes. The results of structural equation 
analysis r巴veal巴dthat th巴str巴ss-relatedgrowth-stress coping-stress r巴sponsemodel 
for athletes provided a good fit for the data (GFI=.985， AGFI=.957，CFI=.989， RMSEA= 
0.044). Multiple group analysis indicated that the f巴maleathlete's optimistic coping 
(β=-.329， p = .000) and male athlete's positive thinking (β=-.156， p = .035) correlated 
with stress response. These results sug、伊st巴dthat the st四回目lat巴dgrowth -str巴ss
coping-stress response model for athletes supported the athletes' psychological stress 
proc巴s.Mor巴ov巴r，the r巴sultsindicat巴dthat flexibility is n巴C巴ssarysuch as choosing 
a new coping strategy when the circumstances do not change positively even though 
they try to solve problems positiv巴ly.1 t was also rev巴aledthat f巴maleathlet田， optimistic 
coping， and male athletes' positive thinking reduces stress response. In future research， 
巴f巴ctivemethods of psychological and educational int巴rventionshould be consid巴redto 
increase SRG 
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ツ選手に出現率の高い iLow巴nergyavailability (利用可能エネルギー不足)J， i運動性無月
経(視床下部性無月経)J， i骨粗露症」の 3つを FemaleAthlete Triad C以下， FAT)と呼び，
半急、な対応の必要性が指摘されている (Joy，Clark， lreland， Martire， Nattiv， &Varechok， 
1997 ; Nagel， 2003)。この重大な健康問題である FATも，継続的な激しい運動トレーニングや
日々の食事制限により摂取エネルギーの割合が低下することが関連しているだけでなく，心理的






Related Growth ;以下， SRG)Jという CPark，Cohen， &Murch， 1996)0 SRGは，心的外傷
後成長 CPost-Traumatic Growth ; PTG) (Park， & Fenster， 2004)や自己成長感(奥野，
2011 ;恒野， 2008)と同等にネガティブな出来事への対処の結果として見られる肯定的な変化と
して扱われ，慢性疾患，交通事故，肉親との死別といったさまざまなストレスイベン卜における




























2 )スポーツ選手用ストレス関連成長尺度 (Str巴ss-RelatedGrowth Scal巴 forAthletes : 
SRGSA) (煙山・尼崎， 2016) 
SRGSAは， Iチームメイ卜理解・共感(5項目)J， Iストレスマネジメントスキル(5項
目)J， I競技に対する態度の変容(5項目)Jの3下位尺度15項目で構成される。各項目への
回答は， I全く当てはまらない(1)J， Iあまり当てはまらない(2 ) J， Iどちらともいえな
い(3 ) J， I少し当てはまる(4)J，Iとても当てはまる(5 ) J の5件法でよJとめた。
3 )スポーツ選手用ストレスコーピング尺度 (Str巴ssCoping Scale for Athletes : SCSA) 
(煙山・尼崎， 2013 b ) 
SCSAは， I問題焦点型コービング(4項目)J，I楽観的コーピング (4項目)J，I回避的コー
ピング(4項目)J， I肯定的思考(4項目)Jの4下位尺度16項目で構成される O 各項目への
回答は， I全くない(1)J， Iあまりない(2 ) J， Iどちらともいえない(3 ) J， I少しある
( 4 ) J，Iとても多くある(5 ) Jの5件法でオとめた。
4)スポーツ選手用ストレス反応尺度 (Str巴ssR巴sponseScale for Athletes : SRSA) (煙
山， 2013) 
SRSAは， I身体的疲労感(3項目)J， I無気力感(3項目)J，I不機嫌・怒り(3項目)J， 
「対人不信感(3項目)J. I抑うつ(3項目)Jの5下位尺度15項目で構成される。各項目へ
の回答は， I全くなかった(1)J， Iあまりなかった(2 ) J， Iどちらともいえない(3 ) J， 











1. スポーツ選手の SRGー コーピングーストレス反応モデルの検討
スポーツ選手の SRG コーピング ストレス反応モデルが，性別に関わらずスポーツ選手全
般に対して成立することを検討するために，本研究の対象者全てのデータを用いて共分散構造分
析を行った。その結果，モデルの適合度指標は卜分な値が検出された (GFI=.985，AGFI=.957， 
CFIニ.989，RMSEAニ0.044) (図 1)。この結果から，本仮説モデルが，スポーツ選手の SRG，
コーピンク¥ストレス反応の関係性を説明するモデルとして有用であることが示された。
e 1 e2 e3 e4 
e5 
GFJニ 985.AGFIニ 957，
理解・共感 CF1~.989 ， RMSEA~O.044 
キキキp<.OOI.キキp<.OI.キp<.05
|文|中には右 A去、なパスのみを示す c


































た。また，複数聞のモデルの比較に用いられる AIC及び BCCの値は， I制約あり (AICニ331.733，
BCC=339.659) Jと比較して「制約なし (AIC=315.680，BCC=323. 765) Jが低い値を示した(表




GFI AGFI CFI RMSEA AIC BCC 
混合モデル 0.985 0.957 0.989 0.044 
配置不変モデル
0.974 0.926 0.983 0.039 315.680 323.765 (制約なし)
等値制約モデル
0.970 0.917 0.978 0.044 31. 733 339.659 (制約あり)
具体的な「楽観的コーピング」から「ストレス反応」の推定値を確認したところ，女性が有意
であるのに対し (β ニー .329，pニ.000)，男性では有意な影響性が認められなかった (β二一 026，
p=.694)。また， I肯定的思考」から「ストレス反応」への推定値を確認したところ，男性が有意
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